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ABSTRACT 
 
AYU LESTARI. 2012. 8223097579. “Analysis Strategy Determination  
Of Admission Price Vehicle  In Taman Impian Jaya Ancol”. Study 
program of DIII Marketing Management, Departement Management 
Faculty Of Economics, State University Of Jakarta. 
Scientific work aims to determine strategy  determination ticket of 
admission rides in Taman Impian Jaya Ancol. The method used in this 
research is descriptive analysis by using data gathered trough a literature 
study, observation, interview and documentation. 
From the research results can be known how the admission pricing 
strategies Taman Impian Jaya Ancol  includes a five vehicle Dunia 
Fantasi, Ocean Dream Samudra, Atlantis Water Adventure, Eco Park and 
Sea World,  strategy dentermination ticket admission for Eco Park using 
penetration pricing is to use the low price set at the start of production with 
a view to capture substansial market share and deter entry of competitors 
and strategy determination ticket admission on established products such 
as Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudra, Atalntis Water Adventure and 
Sea World use strategy to maintain prices, lower prices and price 
bundling. 
By doing the right pricing strategy on every vehicle that is in Taman 
Impian Jaya Ancol is expected to create more and more visitors and 
visitors are not disappointed that the satisfaction gained is proportional to 
the price paid, nand can provide substansial benefits for the company. 
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ABSTRAK 
 
 
AYU LESTARI. 2012. 8223097579.  “Analisis Strategi Penetapan Harga 
Tiket Masuk Wahana Taman Impian Jaya Ancol”. Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui strategi penetapan  harga 
tiket masuk wahana Taman Impian Jaya Ancol. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bagaimana strategi penetapan 
harga tiket masuk wahana Taman Impian Jaya Ancol meliputi 5 wahana 
yaitu Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudra, Atlantis Water Adventure, 
Eco Park dan Sea World, strategi penetapan harga tiket masuk wahana 
Taman Impian Jaya Ancol pada produk baru seperti Eco Park 
menggunakan penetration pricing yaitu menggunakan strategi 
menetapkan harga rendah pada awal produksi dengan harapan dapat 
merebut pangsa pasar yang besar dan menghalangi masuknya para 
pesaing dan strategi penetapan harga tiket pada produk yang sudah 
mapan seperti Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudra, Atlantis Water 
Adventure dan Sea World, Taman Impian Jaya Ancol menggunakan 
strategi mempertahankan harga, menurunkan harga dan Price bundling. 
Dengan melakukan strategi penetapan harga yang tepat pada setiap 
wahana yang ada di Taman Impian Jaya Ancol diharapkan dapat 
membuat semakin banyaknya pengunjung yang datang dan pengunjung 
tidak kecewa karena kepuasan yang didapat sebanding dengan harga 
yang dibayarkan, serta dapat memberikan keuntungan yang cukup besar 
bagi perusahaan. 
 
Kata kunci: Tiket Masuk Wahana, Strategi Penetapan Harga  
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